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れていない。一方、GHR遺伝子（Growth hormone receptor gene:GHR）の
変異はラロン症候群と特発性低身長症をもたらす。ラロン症候群患者に対









ていないものも対象から除外した。DNAはOragene DNA self-collection 
 kitを用いて唾液を採取した後、Taqman genotyping assayによりGHR遺伝
子多型（rs6184, rs6180）をタイピングした。歯牙計測はcone-beam 
computed tomography を 用 い て 撮 影 さ れ た 画 像 を multiplanar 
reconstruction画面上で計測を行った。計測ソフトはopen-source OsiriX 
medical image processing softwareを用いた。対象歯は上下顎中切歯か
ら第二大臼歯であり、歯冠長（CH）・歯根長（RL）・歯牙長（C+R）・歯冠歯
根比（C/L）を計測した。性別を説明変数に含め重回帰分析を用いて歯牙
計測とGHR遺伝子多型との関連について検討した。【結果】上顎側切歯歯根
長、上顎犬歯歯根長・歯牙長、下顎側切歯歯根長においてrs6184と有意な
関連が認められた（P<.05）。rs6180はいずれの計測項目とも有意な関連を
認めなかった。【考察】日本人集団においてGHR遺伝子多型（rs6184）と歯
牙の長さとの関連が示唆された。 
 
 
 
